


















大 正 5 年 5 月
5 日
昭 和 1 5 年 3  打
' t ●
昭 和 1 5 年 5 月 ~
昭 和 1 7 年 5  打
昭 和 1 7 年 6 月
昭 和 玲 年 7 月
昭 和 2 7 年 7 月 ~
昭 和 2 8 年 1 0 月
昭 和 2 9 年 Ⅱ 月
昭 和 3 0 年 6 月
昭 和 3 3 年 4 月
昭 和 紅 年 4 月
大 平 五 郎 教 授 略 歴
荻 城 県 邪 珂 湊 市 に 生 れ る
水 戸 中 学 校 ( 旧 制 ) 水 戸 高 等 学 校 理 科 甲 煩 ( 旧 制 ) 卒 業 後 ,
東 北 帝 国 大 学 工 学 部 金 属 工 学 科 卒 業
東 北 帝 国 大 学 大 学 院 ( 旧 制 )
東 北 帝 国 大 学 講 師
東 北 帝 国 大 学 助 教 授
英 国 バ ー ミ ソ ガ ム 大 学 , 上 級 研 究 員
昭 和 詑 年 3 月 1 0 日 ~
昭 和 5 4 年 3  打  9 日
昭 和 郭 年 4 月
工 学 博 士
東 北 大 学 工 学 部 金 属 工 学 科 鋳 造 工 学 講 座 担 任
東 北 大 学 教 授 , 工 学 部 金 属 工 学 科 鋳 造 工 学 講 座 担 任
東 北 大 学 王 学 部 に 金 属 加 工 学 科 の 創 設 に 当 り , 鋳 造 工 学 講
座 は 金 属 加 1 学 科 に 移 る
東 北 大 学 評 議 員 併 任
停 年 に よ り 退 畷 , 東 北 大 学 名 誉 教 授
な お 二 の 問 学 内 , 学 部 内 の 種 々 の 委 員 お よ び 委 員 長 を 歴
任 , 金 属 材 料 研 究 所 教 授 の 併 任 , 秋 田 大 学 , 岩 手 大 学 , 日
木 大 学 の 併 任 あ る い は 非 常 勤 諧 師 , 女 部 名 大 学 局 工 学 視 学
委 員 , 学 術 審 議 会 専 門 委 員 , 通 産 省 日 木 工 業 標 準 調 査 会 臨
時 委 員 等 を 兼 ね , 学 会 関 係 で は 日 木 金 属 学 会 , 日 本 鋳 物 協
会 の 副 会 長 , 海 外 で は 英 国 釡 属 科 学 者 協 会 , 英 国 鋳 物 学 会
の フ ェ ロ ー ( F . 1 . M  お よ び F . 1 . B . F . ) 米 国 鋳 物 学 会 国 際
誌 の 編 集 委 員 , 国 際 鋳 物 技 術 委 員 会 ( 事 務 局 , ス ィ ス ) の
常 任 理 事 , 副 会 長 の 任 に あ り , 昭 和 5 6 年 に は 会 長 に 決 定 し













































































鋳 造 の 研 究 ( 第 5 * R )
上 注 ぎ , 下 注 ぎ , 段 湯 道 に お け る 湯
流 れ
( 大 平 )
1 3 . 鋳 鉄 の 研 究 ( 第 1 桜 )
急 冷 せ る 鋳 鉄 の 凝 固 過 程 に つ ぃ て
( 五 十 嵐 , 大 平 , 堀 籠 )
1 4 .
鋳 造 の 研 究 ( 第 6 報 )
砂 型 鋳 物 の 堰 に つ い て
( 大 平 )
鋳 鉄 の 研 究 ( 第 5 桜 )
鋳 鉄 の 凝 固 過 程 に つ い て
( 五 十 嵐 , 大 平 , 堀 籠 )
1 5 .
日 本 金 属 学 会 稔
1 6 .
S o l i d i f i c a t i o n  p t o c e s s  o f  c a s t  l r o n
a . 1 g a r a s h i ,  G .  o h i r a  T .  H o r i g o m e )
1 7 . 鋳 造 の 研 究 ( 第 7 報 )
縦 型 鋳 物 に お け る 湯 薪 計 1 に っ い て
( 大 平 )
1 8 . 鋳 造 の 研 究 ( 第 8 机 )
四 辺 形 鋳 型 内 の 湯 流 れ
( 大 平 )
臼 本 金 属 学 会 誌
B - V 0 1 . 1 5 . 印 召 2 6
N O . フ
P P 1 2 ~ 1 4
日 本 金 属 学 会 誌
B - V 0 1 . 1 5 , ( 昭 2 6 . フ )
N O . フ
P P 3 2 4 ~ 3 2 8
1 9 .
H 木 金 属 学 会 誌
フ )
P P 3 0 7 ~ 3 1 0
鋳 造 の 研 究 ( 1 )
湯 口 , 湯 道 及 び 堰 の 大 き さ に つ い て
( 大 平 )
鋳 造 の 研 究 ( 1 )
板 , 円 輪 等 内 の 湯 流 れ に つ い て
( 大 平 )
T e s t i n g  o f  G a s  c o n t e n t  o f  M o l t e n
M e t a l s
( G .  o h i 地 ,  V , K o n d i c )
軸 受 の 湯 流 れ に つ い て
( 大 平 , 藤 田 )
B - V 0 1 . 1 5 , ( 昭 2 6 . 8 )
P P 3 6 1 ~ 3 6 4
N O . 8
T h e T e c h n 0 1 0 g y  v 0 1 . 1 5 ,  a 9 5 1 , 1 2 )  P P 5 6 ~ 6 7
R e p o r t s  o f  T O -  N O . 2
h o k u  u n i v e r s i t y
鋳 物
2 0 .
B - V 0 1 . 1 5 , ( 昭 2 6 . 9 )
N O . 9
P P 4 2 5 ~ 4 2 8
2 1 .
2 2 .
日 本 金 属 学 会 誌
V 0 1 . 2 4 , ( 昭 2 7 . 3 )
N O . 3
2 3 .
鋳 物
ピ ス ト ソ 鋳 型 内 の 湯 流 れ
( 大 平 , 長 谷 川 )
V 0 1 . 1 6 , ( 昭 2 7 . フ )  P P Ⅱ 0 ~ 4 1 2
N O . フ
2 4 .
鋳 物
小 型 ハ ソ ド ル 内 の 湯 流 れ
( 大 平 , 長 谷 川 )
P P 4  ~  9
V 0 1 . 2 4 , ( 昭 2 7 . 9 )
N O . 9
F o u d r y  T r a d
J o u r m a l
V 0 1 . 2 4 , ( 昭 2 7 . 9 )
N O . 9
鋳 物
P P 9  ~ 1 4
V 0 1 . 9 6 , ( M a r c h
N O . 1 9 6 0
鋳 物
P P 1 4 ~ 1 8
( 昭 2 9 . の 即 2 8 5 ~ 2 8 9
V 0 1 . 2 6 ,
N O . 6
鋳 物
1 9 5 4 )
P P 3 3 1 ~ 3 3 3
( 昭 2 9 . 1 2 ) P P 6 4 3 ~ 6 4 8
V 0 1 . 2 6 ,
N O . 1 2
V 0 1 . 2 7 , ( 昭 3 0 . 1 )
N O . 1
25.火格子鋳型内の湯流れ
(大平,藤田)
































































37.The flow of aluminium ln Rreen
Sand mould
(G. ohira)






























ア ル ミ ニ ウ ム 及 ぴ そ の 合 金 の 砂 型 内 鋳 物
( 昭 3 3 . 1 0 ) P P 8 9 7 ~ 9 0 4
V 0 1 . 3 0 ,
の 流 れ に つ い て N O . 1 1
( 大 平 , 小 泉 )
鋳 鉄 の チ ル 組 繊 と 共 晶 度 及 び 接 種 の 日 本 金 属 学 会 誌  V 0 1 . 2 2 , ( 昭 3 3 . Ⅱ ) P P 5 9 6 ~ 6 0 0
関 係  N O . 1 1 '
( 大 平 , 井 川 )
4 0 .
4 1 . 格 子 型 鋳 物 の 湯 流 れ と 凝 固 に つ い て
鋳 物
( 大 平 , 小 泉 )
4 2 .
F o r m a t i o n  o f  u n d e r c o o l e d  g r a p h i t e
i n  c a s t  i r o n
a . 1 g a r a s h i ,  G .  o h i r a ,
K . 1 k a w a ,  T .  H o r i g o m e )
4 3 . 板 状 鋳 物 の 湯 流 れ と 凝 固 に つ ぃ て
( 大 平 , 小 泉 )
4 4 .
A  s t u d y  o f  t h e  s o H d i f i c a t i o n  p r o -
C e s s  o f  m a g n e s i u n - t r e a t e d
I r o
( G .  o h 廿 a ,  K . 1 k a w a )
鋳 物
4 5 . 鋳 鉄 組 織 に 及 ぼ す 減 圧 溶 解 の 影 縛
( 大 平 , 井 川 )
4 6 . 鋳 鉄 に 及 ぼ す 溶 解 雰 囲 気 の 影 郷
( 大 平 , 井 川 )
4 7 . 円 柱 状 鋳 物 の 湯 流 れ と 凝 固
( 大 平 , 小 泉 )
4 8 . 細 い 管 状 鋳 型 内 の ア ル ミ ニ ウ ム の 湯
流 れ と 凝 固 に つ い て
( 大 平 , 小 泉 )
T r a n s a c t i o n s  o f  v 0 1 . 6 6  a 9 5 8 )
A m e r i c a n  F o u n -
d r y m e n  s  s o c i e t y .
( 昭 3 3 . 1 2 ) P P 9 釘 ~ 9 7 3
V 0 1 . 3 0 ,
N O . 1 2
鋳 物
a 9 6 2 . 1 1 ) P P 7 7 8 ~ 7 8 6
V 0 1 . 3 4 ,
N O . 1 1
T h e  B r i t i s h
F o u n d r y m a n
4 9 .
( 昭 3 1 . 4 )  P P 2 四 ~ 2 郭
V 0 1 . 3 1 ,
N O . 4
C h i 1 1 e d  s t r u c t u r e  o f  c a s t  i r o n
( G .  o h i r a ,  K . 1 k a w a )
鋳 物
P P 5 6 1 ~ 5 6 8
5 0 . ア ル ミ ニ ウ ム 及 び フ ノ レ ミ ニ ウ ム 合 金
の 凝 固 , 冷 却 時 の 収 縮 に つ い て
( 大 平 , 小 林 , 坂 本 )
5 1 . 鋳 鉄 の 溶 津 処 理 に 関 す る 研 究
( 井 川 , 大 平 )
鋳 鉄 の 破 壊 と 組 繊 と の 関 連 性
5 2 .
( 井 川 , 大 平 )
V 0 1 . 5 3  a 9 6 の
鋳 物
鋳 物
( 昭 3 5 . 2 )  P P 1 1 9 ~ 1 2 4
V 0 1 . 3 2 ,
N O . 2
a 9 6 3 . 9 )  P P 5 2 6 ~ 5 3 8
V 0 1 . 3 5 ,
N O . 9
鋳 物
( 昭 3 5 . 4 )  P P 2 4 1 ~ 2 5 1
V 0 1 . 3 2 ,
N O . 4
P P 2 3 ~ 3 0
( 昭 3 5 . の  P P 4 1 6 ~ 4 2 2
V 0 1 . 3 2 ,
N O . 6
T h e  T e c h n 】 o g y  v 0 1 . 2 6 ,  a 9 6 2 .  D  P P 郭 ~ 8 4
R e p o r t s  o f  T O -  N O . 1
h o k u  u n i v e r s i t y
鋳 物
( 昭 3 6 . 4 )  P P 2 7 フ ~ 2 8 1
V 0 1 . 3 3 ,
N O . 4
鋳 物
a 9 6 2 . 3 )  P P 1 6 0 ~ 1 6 8
V 0 1 . 3 4 ,







56. The fati旦Ue properties of cast




























Fatigue properties of cast lron








































S t u d i e s  o n  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  p a p e r  N O . 2 6 , 3 5 t h  l n t e r -
C o n g r e s sF o u n d r yt h e  e u t e c t i c  s o H d i f i c a t i n  v e l o c i t y  n a t i o n n l
1 9 6 8 )
a n d  t h e  g r a p h i t e  s t r u c t u r e  o f  c a s t  ( K y o t o ,
I r o n
( G .  o h i a ,  K . 1 k a w a )
M く 合 金 の 凝 固
( 大 平 , 佐 眉 D
由 鋳 鉄 の 黒 鉛 化 に お よ ぼ す チ タ ソ 鋳 物
ー け い 素 合 金 添 加 の 影 粋
( 大 出 , 大 平 , , 1 リ 1 D
鋳 物
白 鋳 鉄 の 黒 鉛 化 に 関 す る 研 究
( 大 出 , 大 平 , 井 川 )
T h e  s t a b i l i t y  o f  p l a n a n r  l n t e r f a c e
i n  D i l u t e  B i n a r y  A u o y
( T .  s a t o ,  G .  o h i r a )
凝 固 冷 却 条 件 を 変 え た 白 鋳 鉄 の 黒 鉛
イ 路 こ つ い て
( 大 出 , 大 平 , 井 j l D
球 状 1 県 鉛 鋳 鉄 の 高 t l , 1 酸 化 と 脱 炭 に つ 鋳 物
い て
一 酸 化 被 膜 の 拙 造 と 生 成 機 枇 一
( 渡 辺 , 大 平 )
片 状 黒 鉛 鋳 鉄 の 高 温 酸 化 と 脱 炭 鋳 物
一 酸 素 分 圧 に 対 す る 依 存 性 に つ い て ー
( 渡 辺 , 大 平 )
鋳 鉄 の 黒 鉛 珠 状 化 に お よ ぼ す チ タ 鋳 物
ソ , 鉛 の 阻 . 響 作 用 に つ い て
( 堀 江 , 大 平 , 井 川 )
チ タ ソ → ナ い 素 合 金 添 加 剤 の 黒 鉛 化 鋳 物
効 巣
( 大 出 , 大 平 , 井 川 , 吉 木 )
高 温 酸 化 被 膜 の  E P M A  に よ る 定 量 鋳 物
分 析 に つ い て
( 渡 辺 , 大 平 , 武 藤 )
純 粋 系 白 鋳 鉄 の 黒 鉛 化 に お け る 焼 鈍 鋳 物
黒 鉛 の 球 状 化
( 大 出 , 大 平 )
球 状 黒 鉛 鶚 鉄 の 高 温 S O . ふ ん 囲 気 に 鋳 物
船 け る 腐 食 機 構






日 木 金 属 学 会 誌
7 2 .
V 0 1 . 3 2 ,
N O . 1 0
7 3 .
P P 2 6 - 1 ~ 2 6 - フ
P P 2 1 ~ 3 1
a 9 腿 . 1 0 )
P P I 0 2 9 ~ 1 0 3 - 1
a 9 腿 . 1 0 ) P P 8 0 、 1 ~ 8 1 2
V 0 1 . ' 1 0 ,
N O . 1 0
T h e  T e c h n 0 1 0 g y  v 0 1 . 3 3 ,  a 9 給 . 1 2 ) P P I 0 7 ~ 2 1 4
R e p r t s  o f  T O -  N O . 2
h o k u  u n i v e T s i t y
鋳 物
フ 」 .
a 9 6 8 . 1 0 ) P P 8 6 6 ~ 8 7 6
V 0 1 . ' 1 0 ,
N O . 1 1
7 5 .
7 6 .
V 0 1 . ' 1 1 ,  a 9 6 9 . 9 )  P P 7 3 7 ~ フ 」 、 1
N O . 9
フ フ .
V 0 1 . 4 2 ,  a 9 7 0 . の  P P 、 1 6 2 ~ 4 7 3
N O . 6
V 0 1 .  U ,  a 9 6 9 . 1 0 ) P P 8 0 0 ~ 8 1 1
N O . 1 0
7 8 、
V 0 1 . 4 1 ,  a 9 6 9 . 1 0 ) 1 〕 P 8 1 1 ~ 8 2 0
N O . 1 0
V 0 1 . 1 1 ,  a 9 6 9 . 1 1 ) P P 8 7 5 ~ 8 8 5
N O .  H
V O ] . 4 1 ,  a 9 6 9 . 」 1 ) P P 9 0 0 ~ 9 0 6
N O . 1 1
V 0 1 . 4 2 ,  a 9 7 0 .  D
N O . 1
V 0 1 . 4 2 ,  a 9 7 0 , 5 )  P P 3 9 5 ~ 如 4






















The ceⅡUlar Breakdown of the
Planar lnterface in unidrectional
Solidification of A1イ)U AHoy












































Eutectic growth ot unidirectional
Solid迂ied ironイal'bon aHoys


















灰 鋳 鉄 の 凝 固 表 面 組 織 に つ い て
( 大 出 , 大 平 )
9 3 .
E u t e c t i c  a r o w t h  o f  u n i d i r e c t i o n a l
S o l i d i f i e d  i r o n イ a r 】 o n  a 1 1 0 y s
( G .  o h h ' a ,  T . s a t o ,  Y .  s a y a m a )
9 4 .
鉄 一 七 メ ソ タ イ ト 系 鋳 鉄 の 方 向 性 凝
固
( 後 藤 , 大 出 , 大 平 , 井 川 )
マ ソ ガ ソ 量 の 異 な る  F e く } 系 共 晶 合
金 の ・ 一 方 向 凝 固
( 洪 , 大 出 , 大 平 )
籾 品 セ メ ソ タ イ ト の 成 長 升 ガ 誤 に つ い
て




P r o c e e d i n g s  o f  t h e  2 n d  l n t e r -
n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  t h e
M e t a 1 1 U r g y  o f  c a s t  l r o n
( G e n e v a , 1 9 7 ' 1 )
鋳 物
9 7 .
T h e  s o H d i f i c a t i o n  s t r u c t u r e s  o f
V 0 1 . 4 6 , ( 1 9 7 1 . 1 1 ) P P 9 6 2 ~ 9 釘
N O . 1 1
i r o n イ 且 r b o n - p h o s p h o r o u s  t e T n a r y
a Ⅱ o y s
( T .  o h i d e ,  G .  o h i r a )
9 8 . U n i d i r e c H o n a l  s o l i d i f i c a t i o n  o f  o n
i r o n イ a r b o n イ h r o m i u m  a u o y
( T .  o h i d e ,  A .  G o t o ,  G .  o h l r a ,
K . 1 k a w a )
鋳 物
9 9 . 鉄 一 炭 素 ー リ ソ 三 元 系 合 金 の 凝 固 組
織
V 0 1 . 1 7 ,
N O . 1
鋳 物
P P
2 9 5 ~ 3 1 、 1
( 大 出 , 大 平 )
T h e  E 丘 e c t  o f  A n n e a l i n g  c y c l e s
O n  t h e  G r a p h i t i 2 a t i o n  o f  c a s t  h ' o n
( T .  o h i d e ,  G .  o h i r a )
1 0 0 .
a 9 7 5 . 1 ) 即 1 0 ~ 1 4
a 9 7 5 . の  P P 1 2 2 ~ 4 2 8
V 0 1 . 4 7 ,
N O . 6
B r i t i s h  F o u n -
d y m a n ,
1 0 1 .
V 0 1 . 4 7 ,  a 9 7 5 . 8 )  P P 5 6 2 ~ 5 6 7
N O . 8
D i t e c t i o n a l  c e 1 1 U l a r  s o H d i f i c a t i o n
O t  e u t e c t i c  a n d  h y p e r e u t e c t i c  m o t -
U e d  c a s t  i r o n
B r i t i s h  F o u n 【
d r y m a n ,
( C .  P .  H o n R ,  T .  o h i d e ,  T .  s a t o ,
G .  o h i r a )
V 0 1 . 6 8 ,  a 9 7 5 . 4 )  P P I 0 6 ~ ] 1 5
P a l ' t  4
1 0 2 .
鋳 物
球 状 黒 鉛 鋳 鉄 の 衝 撃 特 性 に 及 ぼ す マ
ソ ガ ソ 量 と 冷 却 速 度 の 影 粋
( 大 出 , 大 平 )
V 0 1 . 6 8 ,  a 9 7 5 . 5 )  P P 1 1 8 ~ 1 2 2
P a r t  5
1 0 3 .
C s t  M e t a l s
R e s e a r c h  J o u r n a l
セ リ ウ ム を 含 有 し た 銑 鉄 の 特 性
( 大 出 , 大 平 )
V 0 1 . 4 7 , ( 1 9 7 5 . 9 )  P P 6 1 5 ~ 6 2 0
N O . 9
J o u r n a l
C r y s t a l
V 0 1 . 1 1 ,  a 9 7 5 , 9 )  P P 6 9 ~ 7 6
N O . 3
O f
G r o w t h
鋳 物
V 0 1 . 3 ι ,  a 9 7 6 . の
N O . 1
鋳 物
a 9 7 6 . フ )  P P 4 1 1 ~ 4 1 8
V 0 1 . 4 8 ,
N O . フ
P P 6 1 ~ 7 8
V 0 1 . 4 9 ,  a 9 7 フ . 2 )
N O . 2




105.Interstability of a (Al rich soHd J0山'nal
Solutlon)-Hquid interface of unidi【 Crystal
rectiona11y solid迂ied AI-FeA13
eutectic a110y
(H. Hirai, T. sato, G. ohira)
106. 、vave of lnaxilnun〕Interfaci l
growth velocity at the morph010-
gical instability of the planarsolid-
Hquid interface in the solidifica-
tion of a110ys
(T. sato, K. shibata, G. ohira)
107.StabHity of a planar solid-Hguid
interface during unidlrectional
Solidification of A1●.1 Wt タ' CU
且Ⅱoy



















Morph010gical stabilities of planar
SOHd-1iquid interface during uni-
directional solidification of dilute
AI-Ti and A142r aHoys








The solute distribution in dilute
AI-Ti a110ys during unidirectlonal
Solidification





































主 要 著 書
1 .
( 新 制 金 属 講 座 , 日 本 金 属 学 会 )鋳 鉄 1 9 5 4 年
編 集 お よ び 谷 村 と 共 著 第 1 , 2 , 3 , 4 , 6 章 執 筆
鋳 造 技 術 の 基 礎 ( 鋳 造 技 術 講 座 一 1 日 刊 工 業 新 聞 社 ) 1 9 6 7 年
編 集 委 員 , 企 画 お よ び 一 部 執 筆 第 5 , 6 章 執 筆
普 通 鋳 鉄 鋳 物 ( 鋳 造 技 術 誥 座 一 3 日 刊 工 業 新 聞 社 )
1 9 6 7 年
編 集 委 員 , 企 画 お よ び 一 部 執 筆 序 論 第 1 , 2 章 執 筆 , 船 よ び 総 括
( 金 1 属 工 学 シ リ ー ズ 2 日 本 金 属 学 会 )鋳 造 工 学 1 9 7 1 年
編 集 お よ び 井 川 と 共 茗 序 論 , 第 1 , 3 , 5 , S 章 執 筆 お よ び 総 括
球 状 黒 鉛 踏 鉄 の 理 論 と 実 際 ( 丸 善 ) 1 9 6 6 年
編 集 委 員 お よ び 一 部 赦 筆 第 1 , 2 章 お よ び 総 括
金 属 便 覧 初 版 改 訂 2 版 , 改 訂 3 版 ( 丸 善 ) ( 3 版 ) 1 9 7 1 年
い ず れ も 編 集 委 貝 お よ ぴ 一 部 執 筆
第 9 章 3 , 6 節 執 筆 , 第 9 章 の 総 括
鋳 物 便 覧
初 版 , 改 訂  2 1 阪 , 改 訂 3  版 ( メ L 暫 り ( 3  版 ) 四 7 3 年
い ず れ も 編 集 委 員 船 よ び 一 部 執 筆 第 4 章 3 節 獣 筆 第 4 章 の 総 括
鋳 造 技 術 の 基 礎 ( 鋳 造 技 術 シ リ ー ズ 1 , 綜 合 鋳 物 セ ソ タ ー )
1 9 7 8 年
編 集 委 員 お よ び 一 部 獣 筆 第 1 章 第 2 節
実 用 金 属 材 料 学 ( 日 刊 工 業 新 開 社 )
1 9 7 9 年
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